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Teknik lokalisasi plat nomor merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk 
mendeteksi letak plat nomor pada gambar yang mengandung plat nomor. Dalam  
mencari letak plat nomor kendaraan, metode yang digunakan adalah morfologi. 
Operasi morfologi dalam hal pencarian lokalisasi plat nomor dilakukan 
dengan cara menebalkan piksel hitam untuk dideteksi sebagai objek plat nomor. 
Akan tetapi dalam membantu proses morfologi, tedapat juga tahapan-tahapan 
proses yang diantaranya adalah threshold dan sobel filteirng. Tahapan proses-
proses tersebut pada dasarnya untuk merubah gambar piksel berwarna menjadi 
piksel hitam putih (threshold) untuk memudahkan proses pencarian letak plat 
nomor. Selanjutnya gambar dideteksi tepi untuk mendapatkan garis tepi pada 
objek plat nomor (sobel filtering). 
Teknik lokalisasi plat nomor ini mempunyai tingkat akurasi keberhasilan 
90% dengan hasil yang sempurna ditemukannya plat nomor dengan intensitas 
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1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia saat ini sudah 
sangat pesat. Data mengenai setiap kendaraan sangatlah berguna untuk berbagai 
keperluan dari keamanan. Sistem keamanan dalam instansi-instansi perkantoran 
dituntut untuk bisa lebih canggih dan terjamin keamanannya. Salah satunya adalah 
mengenai keamanan dalam parkir. Pada sistem parkir sekarang telah ditemui 
banyak cara dalam pengamanannya, yang sering kita temui adalah palang pintu 
dalam parkir. Namun hal tersebut dinilai masih kurang, perlu adanya kamera 
pengawas dalam sistem parkir untuk merekam kendaraan. Akan tetapi karena 
banyaknya jumlah kendaraan yang ada, sangatlah susah untuk merekam secara 
manual setiap plat nomor untuk keperluan pendataan, sebagai contoh sangat sulit 
untuk merekam dan mencatat semua kendaraan yang melewati area parkir, dengan 
cara manual menggunakan tenaga manusia diperlukan waktu dan ketelitian yang 
tidak sedikit. Kemampuan untuk mengambil dan mengidentifikasi plat nomor 
kendaraan dalam suatu sistem pemantauan parkir secara otomatis sudah lama 
diharapkan oleh banyak bisnis dan user yang melihat banyaknya aplikasi untuk 
sistem ini, yang tidak hanya untuk keamanan, tapi juga untuk aplikasi keselamatan 
dan pengumpulan informasi (Anonim, 2002). Permasalahan yang muncul adalah 
kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengambil secara akurat plat nomor dari 
gambar lingkungan yang mengandung plat tersebut. 
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Telah banyak dilakukan penelitian dan pengembangan sistem pengenalan 
plat otomatis (Automatic Number Plate Recognition atau ANPR) ini, salah satu 
contohnya penelitian Ron (2002), yang menggunakan fitur warna plat. Bahkan 
banyak yang sudah dikomersialkan di negara-negara di luar Indonesia (Nelson, 
1999). Akan tetapi, karena plat nomor kendaraan tergantung pada standar 
negaranya masing-masing, yang umumnya memiliki perbedaan format, bentuk, 
dan bahan, banyak ANPR yang dikembangkan khusus untuk negara tertentu. 
Sehingga setiap penggunaan ANPR harus diadaptasikan dengan format plat 
dimana sistem ini dipakai (Hofman, 2004), sehingga untuk menggunakan sistem 
yang dikembangkan di luar tersebut di Indonesia tidak mudah, karena Indonesia 
memiliki format plat nomor sendiri yang cukup berbeda dengan plat nomor negara 
lain. Plat nomor kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia mempunyai 
beberapa warna dan format. Plat nomor kendaraan bermotor milik pemerintah 
mempunyai warna dasar merah dengan karakter putih, kendaraan komersial 
menggunakan warna dasar kuning dan karakter hitam, sedangkan plat nomor 
kendaraan bermotor milik pribadi mempunyai warna dasar hitam dan karakter 
putih, selain itu juga terdapat beberapa format khusus untuk dinas-dinas khusus 
pemerintah (Anonim, 2005e). Satu hal lagi yang membedakan adalah format plat 
nomor Indonesia juga mengandung data tanggal berlaku. 
Terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, maka akan dibuat sebuah 
aplikasi lokalisasi plat nomor secara otomatis. Pembuatan aplikasi ini, hanya 
menfokuskan pada pecarian lokalisasi plat nomor, hal demikian dikarenakan 
keterbatasan waktu dalam pembuatannya. Aplikasi ini akan dirancang 
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menggunakan cabang ilmu Artificial Intelligence yaitu Computer Vision. 
Computer Vision akan digunakan dalam pencarian posisi plat nomor. Dengan 
berbagai teknik pengolahan citra gambar akan diubah menjadi representasi yang 
mudah untuk dikenali komputer. 
Aplikasi yang akan dibuat menerima masukan berupa gambar kendaraan 
yang mengandung plat nomor, yang diperoleh dari kamera digital, yang kemudian 
akan ditransfer menjadi digital image dengan format JPEG ke komputer untuk 
diproses. Keluaran dari sistem adalah gambar plat nomor yang sudah terpotong 
dari gambar asal. Gambar plat tersebut akan disimpan ke dalam hardisk pada 
komputer. Aplikasi pengenal plat nomor otomatis ini pada dasarnya adalah untuk 
pencarian (identifikasi) posisi plat yang akan menghasilkan gambar plat yang 
telah terpotong. Pencarian posisi akan dilakukan dengan salah satu metode 
pengolahan citra biner yaitu operasi morfologi yang dipadukan dengan 
karakteristik plat, dimana operasi morfologi dapat digunakan untuk mendeteksi 
objek kecil yang memiliki perubahan brightness yang mencolok, operasi ini dapat 
digunakan untuk melacak posisi. 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :  
1) Bagaimana menerapkan tahapan proses untuk membuat aplikasi yang 
dapat melokalisasi plat nomor secara otomatis. 
2) Bagaimana menerapkan metode morfologi kedalam pembuatan 
apliakasi lokalisasi plat nomor otomatis. Memisahkan gambar plat 
nomor dengan gambar asal. 
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1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan degan baik adalah sebagai berikut : 
1) Bahasa pemrograman yang dipakai adalah visual basic (.net) dengan 
kompiler microsoft visual studio 2010. 
2) Gambar diambil dari sisi depan kendaraan dengan plat nomor terlihat 
jelas, tidak tertutup oleh bagian kendaraan, serta diambil jarak 1-2 
meter dari kendaraan, sejajar dengan plat nomor kendaraan. 
3) Sudut gambar yang diambil tidak lebih dari 60 derajat. 
4) Gambar yang diambil hanya gambar mobil yang mengandung plat 
nomor. 
5) Posisi plat nomor tidak miring. 
6) Plat nomor adalah plat nomor asli dari kepolisian, karakter berwarna 
putih dengan latar hitam dan bukan buatan pribadi. 
7) Jika plat nomor selain karakter berwarna puith dengan latar hitam, 
maka akan diambil dengan menggunakan kamera digital dengan 
mode monochrom. Tetapi jika gambar plat  berkarakter berwarna 
putih dengan latar hitam maka menggunakan kamera digital 
berwarna. 
8) Background plat nomor berintensitas terang. 
9) Image beresolusi VGA (640 x 480 pixel) berformat jpeg. 
10) Teknik lokalisasi plat nomor yang digunakan menggunakan 
morfologi dan dengan tahapan proses resize, threshold dan sobel. 
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Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah aplikasi yang dapat 
melakukan lokalisasi plat nomor secara otomatis dengan tingkat kesalahan 
seminimal mungkin. Dengan cara inputan gambar kendaraan yang mengandung 
plat nomor, yang diperoleh dari kamera digital, yang kemudian akan ditransfer 
menjadi digital image dengan format JPEG ke komputer untuk diproses lebih 
lanjut menggunakan morfologi. 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1) Sebagai referensi software pembantu untuk pengembangan sistem 
pengenalan plat nomor otomatis (Automatic Number Plate 
Recognition atau ANPR).  
2) Dapat mengetahui secara lebih detail teknik pengenalan objek oleh 
komputer, dengan menggunakan morfologi. 
3) Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk sistem 
pengenal plat nomor otomatis khususnya dan pengenalan objek oleh 
komputer umumnya, yang dapat dipergunakan pada berbagai 
keperluan. 
1.6 Metodelogi Penelitian 
 Beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan dan 
pengolahan data skripsi ini antara lain : 
1) Library Research 
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Pada tahap ini, mempelajari dan membaca buku diktat, referensi, 
buletin perpustakaan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dibahas. 
2) Observation 
Pada tahap ini akan melakukan pengamatan secara langsung di 
lapangan untuk memperoleh data. 
3) Documentation 
Tahap ini melakukan pencatatan terhadap aktifitas yang 
berhubungan dangan pengamatannya, apabila diperlukan pencatatan. 
4) Perancangan dan Pembuatan Sistem 
Melakukan analisis awal tentang sistem yang akan dibuat untuk 
menentukan langkah selanjutnya. Setelah sistem dirancang maka tahap 
berikutnya adalah pembuatan sistem yang benar, agar sesuai dengan 
rancangan. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan struktur data, 
algoritma dan diagram alur yang akan digunakan untuk implementasi 
dalam perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian dilakukan 
pengimplementasian struktur data dan algoritma yang telah dirancang ke 
dalam bahasa pemrograman. 
5) Pengujian dan Evaluasi Perangkat Lunak 
Tahap ini dulakukan pengujian pada perangkat lunak yang telah 
dibuat, pengevaluasian hasil yang diperoleh serta perbaikan program 
(revisi), jika hasil belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
6) Pembuatan Naskah Skripsi 
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Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari semua tahap agar 
dcatat dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Memaparkan dasar-
dasar teori dan metode yang terlibat di dalamnya, diantaranya desain 
perangkat lunak dan implementasinya, hasil pengujian sistem termasuk 
juga perbaikan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 
dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 
gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 
bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN : 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA : 
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 
pembuatan tugas akhir ini. 
 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM : 
Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem dalam 
pembuatan Tugas Akhir aplikasi teknik lokalisasi plat nomor 
menggunakan morfologi. 
 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM : 
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 Pada bab ini akan membahas tentang kerja dari sistem secara 
keseluruhan. 
 BAB V UJI COBA DAN EVALUASI : 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisis sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahn-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
 BAB VI PENUTUP : 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
 DAFTAR PUSTAKA : 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
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